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INTRODUCTION 
From 1 January 1988 a single nomenclature of goods known as the 
Combined Nomenclature (CN) will apply to both. Just as the CCT 
and Nimexe were based on the Customs Cooperation Council 
Nomenclature (CCCN), the CN is based on the HS. Furthermore, the 
sub-headings, of which there are some 9500, form an eight-digit 
coding system in which the first six digits correspond to the HS 
code. The CN will be used for the collection of data, processing 
of results, and dissemination of statistics of the Community's 
trade with non-member countries and trade between Member States. 
The Combined Nomenclature is annexed to Council Regulation No 
2658/87 (EEC) of 23 July 1987 on the tariff and statistical 
nomenclature and the common customs tariff (0J No L 256 of 7 
September 1987) which brings it into effect. 
Statistics users will find the full list of Council and Commission 
regulations, constituting the corpus of Community statistical 
legislation on international trade in the third edition of the 
User's Guide, to be published in early 1988. 
The Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT) 
presents in this Series E "Methods" for theme 6 "External Trade" 
the following publications which shall help the user to understand 
and use correctly the nomenclatures drawn on by the SOEC in its 
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Correlation tables NIMEXE 1987 to CN 1988 
Correlation tables CN 1988 to NIMEXE 1987 
Minimum stable aggregates CN 1988 to NIMEXE 1987 
These volumes should facilitate comparison of results published 
before the end of 1987 under NIMEXE and those published 
subsequently under CN. 









Correlation tables: CN to SITC rev. 3, NACE and other 
working nomenclatures 
Correlation tables: SITC rev. 3, NACE and other working 
nomenclatures to CN 
Notes on CN confidentiality 
Notes on SITC Rev. 3 confidentiality 
Also an internal document is being made available to users, on 
request, containing the short texts which are self-explanatory and 
are used by EUROSTAT in publishing the statistics of the 
Community's external trade and trade between Member States. 
Finally a general remark should be made: 
The nomenclatures and texts are introduced in the SABINE database 
of EUROSTAT. They are available on tape as well. For orders and 
conditions see the "User's Guide of external trade statistics". 
-IV-
The nomenclatures of the external trade are managed by Directorate 
C "External trade, ACP and non-member countries"; the SABINE 
databank by Division C2 "Production". 
Name Telephone 
Informat i on on 
the nomenclatures 
Mr. Poot 4301-3529 
Mrs. Grof fi li er-Wolf anger 4301-4352 
For Supplementary 
copies and tapes: 
Ms. Libouton 
Ms. Dozy 








Nomenclature of goods 
Correlation between NIMEXE 1987 and CN 1988 
Volume 1 
Correlation tables NIMEXE 1987 to CN 1988 
This list gives all the NIMEXE headings in numerical order. For 
each NIMEXE heading we provide the list of equivalent CN codes. 
CN headings which relate to more than one NIMEXE heading are 
preceded by the prefix "EX". 
Volume 2 
Correlation tables CN 1988 to NIMEXE 1987 
This list gives all the CN headings in numerical order presented 
by CN chapters. For each CN heading we provide the list of 
equivalent NIMEXE 1987 codes. NIMEXE headings which refer to more 
than one CN heading are preceded by the prefix "EX". 
Volume 3 
Minimum Stable Aggregates (MSA) CN 1988 to NIMEXE 1987 
This list provides all the smallest CN 1988 and NIMEXE 1987 
aggregates for which trade may be compared between the two 
systems without any estimates having to be made. 
There is also a statistic on the number of codes and 
relations presented as follows: 
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1| When the CN and NIMEXE relation have only one single heading, 
this means that the NIMEXE heading corresponds exactly to the 
CN heading (one-to-one relationship). Trade can be compared 
directly. 
NIMEXE 0 0 Combined Nomenclature 
Exemp le : 
NIMEXE 87 010111(1 Relation) = NC 88 01011100 (1 Relation) 
1 position NIMEXE 87 + 1 position NC 88 = 2 codes 
= 1 relation 
When NIMEXE has one heading and the CN group has n headings, 
this means that there is a breakdown due to greater detail in 
the CN (one-to-n relationship). Trade under the NIMEXE 
heading can be compared with total trade under the various CN 
headings. 
NIMEXE 1 Combi ned 
Nomenclatu re 
Exemp le 
NIMEXE 87 020176 (3 relations) = NC88 02061099 (1 
NC88 02062100 (1 








When the CN has one heading and the NIMEXE group has n 
headings, this means that there is greater aggregation due to 
a simplification in the CN (n-to-one relationship). Total 
trade under the NIMEXE headings can be compared with trade 
under the CN heading. 
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NIMEXE 1 Combined 
Nomenc latu re 
Exemp le : 
NIMEXE 87 050310 (1 relation) = NC88 05030000 (2 relations) 
050390 (1 relation) 
2 positions NIMEXE 87 + 1 position NC88 = 3 codes 
= 2 relati ons 
4j When NIMEXE and the CN both have more than one heading, only 
the totals can be compared (m-to-n relationship). 
NIMEXE n Combined 
Nomenclatu re 
For any more detailed comparisons, estimates are necessary. 
Exemp le : 
NIMEXE 87 051200 (1 relation) = NC88 05080000 (2 relations) 
051520 (1 relation) = NC88 05119190 (2 relations) 
051599 (4 relations)= NC88 05119910 (1 relation) 
NC88 05119990 (1 relation) 
3 positions NIMEXE 8 7 + 4 positions NC88 = 7 positions 
= 6 relations 
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g i v i n g 
The summary tables of NIMEXE-CN / CN-NIMEXE equivalence 
provTde an at-a-glance guide to the transposition by g i . 
the number of NIMEXE or CN aggregates and headings which 
belong to each of the categories described here (where t 
more headings of the same n o m e n c l a t u r e are grouped t o g e t h e r " 
the breakdown into different sub-totals is also given) 
wo or 
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INTRODUCTION 
La Communauté et les Etats memores sont parties contractantes a 
la Convention internationale sur le Systeme Harmonisé de 
assignation et de codification des marchandises, dit "Système 
Harmonisé" (en aûregé SH), qui doit entrer en vigueur le 1er 
janvier 198S et se substituer pour eux, à cette date, à la 
Convention sur la Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans les tarifs douaniers (NCCD). 
Depuis l'adoption par le Conseil du règlement relatif au tarif 
douanier commun (TDC), le 28 juin 1968, et du règlement relatif à 
la nomenclature des marchandises pour les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses 
Etats membres (NIMEXE), le 24 avril 1972, la Communauté et les 
Etats membres recouraient à deux nomenclatures de produits, 
compatibles mais distinctes, pour satisfaire, d'une part, à leurs 
besoins tarifaires et, d'autre part, à leurs besoins 
statistiques. 
A partir du 1er janvier 1988, ils appliqueront une nomenclature 
des marchandises, dite Nomenclature Combinée (en abrégé NC), qui 
remplira à la fois leurs exigences tarifaires et leurs exigences 
statistiques. Comme la nomenclature du TDC et de la NIMEXE 
étaient basées sur la nomenclature du Conseil de coopération 
douanière (NCCD), ainsi la Nomenclature Combinée se fonde-t-elle 
sur la nomenclature du SH. En outre, ses sous-positions, au 
nombre de 9 500 environ, s'insèrent dans un système de codage à 
huit chiffres, dont les six premiers correspondent au code SH. 
Ainsi structurée, la Nomenclature Combinée sera utilisée pour la 
collecte des données, l'élaboration des résultats et la diffusion 
des statistiques du commerce de la Communauté avec les pays tiers 
et du commerce de ses Etats membres entre eux. 
La Nomenclature Combinée est annexée au règlement (CEE) n° 
2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature 
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (J.O. n° 
L 256 du 07.09.1987), qui l'instaure. 
L'utilisateur de statistiques trouvera la liste complète des 
règlements du Conseil et de la Commission qui constituent la 
législation statistique communautaire en matière de commerce 
international dans la troisième édition du "Guide de 
l'utilisateur", à paraître au début de l'année 1988. 
Pour faciliter la compréhension et l'emploi des nomenclatures 
auxquelles l'Office statistique des Communautés européennes 
(EUROSTAT) a recours dans ses publications imprimées, ses 
microfiches, sa banque de données COMEXT ou les bandes 
magnétiques qu'il diffuse, il publie dans la Série E "Méthodes" 
sous le Thème 6 "Commerce extérieur" les brochures suivantes: 
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Tables oe concordance NIMEXE 1987: NC 1988 
Tables de concordance NC 1988: NIMEXE 1987 
Agrégats stables minimums NC 1988: NIMEXE 1987 
Ces volumes devraient faciliter la comparaison entre les 
résultats publiés jusqu'en 1987 selon la NIMEXE et ceux qui 
seront publiés à partir de 1988 selon la NC. 





Tables de concordance NC: CTCI rev.3, 
nomenclatures de travail 
Tables de concordance CTCI rev.3: NC, 
d'autres nomenclatures de travail: NC 
Notes concernant la confidentialité NC 
Notes concernant la confidentialité CTCI rev. 
NACE et autres 
NACE: NC et 
En outre un document interne peut être mis à la disposition des 
usagers contenant les libellés - abrégés et "auto-explicatifs" 
- qui seront utilisés par 1'EUROSTAT pour la publication des 
statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses Etats membres. 
Enfin, une remarque générale doit 'être faite. Il ne doit ni ne 
peut être attribué aux textes et aux tables dont se composent ces 
volumes une quelconque valeur juridique. Certes, on s'est efforcé 
d'obtenir de leur rédaction et de leur agencement le plus de 
rigueur possible: ils n'en restent pas moins des outils destinés 
à l'interprétation de résultats statistiques et ils restent 
susceptibles comme tels des améliorations et mime des corrections 
que la pratique de la Nomenclature Combinée ne manquera pas de 
mettre en lumière. Ces textes et tables ne sauraient donc être 
invoqués par les redevables de l'information pour justifier, 
notamment au niveau de la collecte des données, le classement 
d'une marchandise sous une sous-position déterminée de la 
nomenclature tarifaire et statistique. 
Les nomenclatures et les tables de concordance sont chargées dans 
la base de données SABINE de 1'EUROSTAT. Ils sont également à la 
disposition des utilisateurs sur bande magnétique. Pour les 
conditions de commande voir le "Guide de l'utilisateur" du 
commerce extérieur. 
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Les nomenclatures des statistiques du commerce extérieur sont 
gérées par la direction C "Statistiques du commerce extérieur, 
ACP et pays tiers"; la banque SABINE est mise à jour par le 
service C2 "Production". 
Renseignements sur les M. Poot Tel: 4301-3529 
nomenclatures: Mme Groffilier Tel: 4301-4352 
Commande d'exemplaires Mme Libouton Tel: 4301-2975 
supplémentaires et de Mlle Dozy Tel: 4301-3154 
bandes magnétiques Mme Majerus Tel: 4301-3017. 




Nomenclature des marchandises 
Concordance entre la NIMEXE 1987 et la NC 1988 
Volume 1 
Tables de concordance NIMEXE 1987: NC 1988 
Cette liste reprend classé par chapitre NIMEXE l'ensemble des 
positions NIMEXE 1987 dans l'ordre croissant. Pour chaque 
position NIMEXE, nous fournissons la liste des codes NC qui sont 
en concordance. Les positions NC qui sont en relation avec 
plusieurs positions NIMEXE sont précédées de la mention "EX". 
Volume 2 
Tables de concordance NC 1988: NIMEXE 1987 
Cette liste reprend classé par chapitre NC l'ensemble des 
positions NC dans l'ordre croissant. Pour chaque position NC, 
nous fournissons la listes des codes NIMEXE 1987 qui sont en 
concordance. Les positions NIMEXE qui sont en relation avec 
plusieurs positions NC sont précédées de la mention "EX". 
Volume 3 
AQCs3§ts stables minimums 1ASM1 NÇ 1988:. NIMEXE 1987 
Cette liste fournit l'ensemble des plus petits agrégats de 
produits NC 1988 et NIMEXE 1987 pour lesquels le commerce peut 
être comparé entre les 2 systèmes sans recourir à aucune 
estimation. La liste reprend l'ensemble des codes NC 88 dans 
l'ordre croissant. Chaque code est suivi du nombre de relations 
avec lequel il est lié à l'autre nomenclature. 
En même temps une statistique sur le nombre de positions et de 
relations en cause est présentée comme suit: 
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[1] Lorsque ies couples NC et NIMEXE sont tous les deux 
d'effectif i, cela signifie que la position NÍMEXE 
correspond exactement à la position NC (la relation est 1 à 
1). Le commerce peut être compare directement. 
NIMEXE Nomenclature Combinée 
Exemple: 
NIMEXE 87 010111 (1 relation) = NC 88 01011100 (1 relation) 
1 position NIMEXE 87, 1 position NC 88 = 2 codes 
= 1 relation 
C2] Lorsque l'effectif de la rubrique NIMEXE est égal à 1 et 
l'effectif du groupe NC a n , on est en présence d'un 
éclatement dû à une spécialisation de la NC (la relation est 
1 à n). Le commerce de la position NIMEXE peut être comparé 






















NIMEXE 87 020176 (3 r e l a t i o n s ) 
1 p o s i t i o n NIMEXE 8 7 + 3 p o s i t i o n s NC 88 = 4 codes 
= 3 r e l a t i o n s 
C3] Lorsque l'effectif de la rubrique NC est égal à 1 et 
l'effectif du groupe NIMEXE a n , on est en présence d'un 
regroupement dû à une simplification introduite par la NC 
(la relation est n à i ) . Le total des commerces des 






c l a t u r e 
Combinée 
Ex.emp.l_e: 
NIMEXE 87 050310 (1 relation) = NC 88 05030000 
(2 relations) 
050390 (1 relation) 
2 positions NIMEXE 87 + 1 position NC 88 = 3 codes 
= 2 relations 
C4] Lorsque les effectifs sont tous les deux pour la NIMEXE et 
la NC supérieurs à 1, seuls les totaux peuvent être comparés 
(relation m à n ) . 
NIMEXE 
1 0 1 
Nomenclature 
Combinée 
Pour toute comparaison plus fine, des estimations sont 
nécessaires. 
Exemple: 
NIMEXE 87 051200 (1 relation)=NC 88 05080000 (2 relations) 
051520 (1 relation)=NC 88 05119190 (2 relations) 
051500 (4 relations)=NC 88 05119910 (1 relation) 
NC 88 05119990 (1 relation) 
3 positions NIMEXE 8 7 + 4 positions NC 88 = 7 positions 
= 6 relations 
-xv-
Les tableaux résumés de la concordance NIMEXE-NC et NC-NIMEXE 
permettent une analyse rapide de la transposition. Ils 
fournissent en effet le nombre d'agrégats et de positions NIMEXE 
ou NC qui appartiennent à chacune des catégories décrites ici 
(dans le cas où plusieurs positions de la mime nomenclature sont 
regroupées, le détail constitué de différents sous-totaux est 
également fourni). 
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